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บทคดัย่อ   
 การศึกษานี้มีวตัถุประสงค์เพื่อหาปริมาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง  
และเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา  ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง  
จากการศกึษาขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้นพบว่า มสีนิคา้ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ชนิดกล่อง ทัง้หมด 12 
ชนิด มปีรมิาณสนิคา้ทีส่ ัง่ซื้อมากกว่าปรมิาณสนิคา้ทีใ่ชจ้รงิ มปีรมิาณสนิคา้คงคลงัปลายงวดจ านวนมาก ส่งผลให้
ต้นทุนการจดัเก็บสินค้าสูง รวมถึงยงัไม่มีการก าหนดรูปแบบการสัง่ซื้อที่ชดัเจน จากปัญหาดงักล่าวผู้ศึกษา  
จงึมแีนวคดิทีจ่ะน าหลกัการวเิคราะหห์าปรมิาณการสัง่ซื้อทีป่ระหยดัมาประยุกต์ใชแ้ละเป็นแนวทางการลดต้นทุน
การจัดเก็บของสินค้าชนิดดังกล่าว โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดังนี้  1) ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
และขอ้มูลสนิค้า 2) วเิคราะห์ขอ้มูล 3) ก าหนดแนวทางการลดต้นทุน และ 4) สรุปผล การประยุกต์ใช้หลกัการ
วเิคราะห์หาปรมิาณการสัง่ทีป่ระหยดั ประกอบดว้ยการค านวณหาปรมิาณการสัง่ทีป่ระหยดั การค านวณหาระดบั
สินค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภัย การค านวณหาจุดสัง่ซื้อใหม่ การค านวณต้นทุนการสัง่ซื้อ ต้นทุนการจดัเก็บ  
และตน้ทุนรวมของการจดัการสนิคา้คงคลงั ผลการศกึษาพบว่า การประยุกตใ์ชห้ลกัการวเิคราะหห์าปรมิาณการสัง่
ทีป่ระหยดัสามารถลดตน้ทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัโดยรวมจากเดมิ 23,316.62 บาทต่อปี ลดลงเหลอื 12,944.34 
บาทต่อปี ลดลงรวม 10,372.28 บาทต่อปี คดิเป็นร้อยละ 44.48 จากการศกึษาดงักล่าวสามารถน าไปเป็นแนว
ทางการในการลดตน้ทุนสนิคา้อื่น ๆ ได ้
 









 The objective of this study was to determine the appropriate order quantity of box packaging 
products. and for guidelines to reduce inventory management costs of case study company. From the 
study and preliminary data analysis it was found that have a product of box packaging products all 12 type. 
The quantity of the ordered products is greater than the quantity of the demand actual products. There is 
a large amount of inventory at the end of the period. As a result, the cost of storing products is high. 
Including there was no pattern of ordering. Based on such problems, the study authors therefore have an 
idea to apply the principle of economic order quantity analysis and to be a method for reducing the storage 
costs of such products. The operation steps are as follows: 1) Literature review and Product information 
study, 2) analyze data, 3) formulate corrective guidelines, and 4) summarize results. The apply of principles 
economic order quantity analysis. It consists of calculation the economic order quantity, Calculating for 
Safety stock, Recalculation the reorder point, Calculation order cost, Calculation storage cost and 
Calculation the total cost of management inventory. The results of using the applied principle of economic 
order quantity. shows that inventory management cost is reduced from 23,316.62 baht per year to 
12,944.34 baht per year. The total cost decrease of 10,372.28 baht per year, or 44.48 percent. 
 
Keywords: Inventory Management, Economic Order Quantity, Reorder Point, Cost Reduction 
 
บทน า 
 การบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ไม่ว่าจะเป็นการจดัเก็บสนิค้าเพื่อรอการจดัจ าหน่าย หรอืรอการจดัส่งตามความ
ต้องการของลูกคา้ การจดัเกบ็ผลติภณัฑม์คีวามจ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น พืน้ที ่แรงงาน ระบบการจดัการ
คลงัสนิคา้ และอื่น ๆ ส่งผลใหเ้กดิตน้ทุนดา้นการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ทีต่อ้งใชบ้รรจุภณัฑช์นิด
กล่องในการบรรจุสนิคา้จ าเป็นตอ้งจดัเตรยีมบรรจุภณัฑช์นิดกล่อง เพื่อรองรบัความต้องการดา้นการผลติ รวมไปถงึการ
ก าหนดปรมิาณสนิคา้คงคลงัส ารองเพื่อความปลอดภยัทีส่อดคล้องกบัปรมิาณความต้องการ การสัง่ซื้อบรรจุภณัฑ์ของ
ผูป้ระกอบการ กรณีศกึษา เพื่อสนับสนุนความต้องการดา้นการผลติยงัคงเป็นแบบใชป้ระสบการณ์ของผูป้ฏบิตังานเป็น
หลกั ส่งผลใหบ้รรจุภณัฑด์งักล่าวเกดิการขาดสต๊อกและมปีรมิาณมากเกนิความจ าเป็นในบางช่วงเวลาของการด าเนินงาน 
ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเห็นว่าควรมกีารก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อที่ประหยดั และหาปรมิาณสนิค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยั  
เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการลดตน้ทุนและก าหนดรปูแบบการสัง่ซื้อใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณความตอ้งการใหม้ากทีสุ่ด  
 ความส าคญัของบรรจุภณัฑ์งานวจิยัของประสทิธิ ์เวชบรรยงรตัน์ กล่าวไวว้่าในปัจจุบนัการบรโิภคมปีรมิาณ
จ านวนมากขึ้นตามการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การผลิตบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบครัวเรือนจึง
เปลีย่นเป็นรปูแบบอุตสาหกรรมทีผ่ลติจ านวนมากตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุนี้มผีลท าใหบ้รรจุภณัฑม์กีาร
พฒันาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทัง้กระบวนการผลติ และ กรรมวธิกีารบรรจุทีพ่ฒันาขึน้ตามหน้าทีใ่ชส้อย จงึเป็นผลท า
ให้เกิดการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ที่หลากหลาย ตามลกัษณะวสัดุและเทคโนโลยทีี่น ามาใช้ในการผลติบรรจุภณัฑ์  
จงึท าใหรู้ปแบบบรรจุภณัฑ์มกีารขยายตวัตาม การใชส้อยและรูปแบบเหมาะสมกบัผลติภณัฑ์และช่วยในการเกบ็รกัษา 
ป้องกนัไม่ให้ทรพัย์สนิความเสยีหาย อนัเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายแล้ว บรรจุภณัฑ์ยงัเป็นตวัช่วยในการเพิม่มูลค่า
ผลติภณัฑ ์และส่งเสรมิทางการตลาดอกีดว้ย [1] การเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการวตัถุดบิคงคลงั ดงังานวจิยัของเสรมิ
พงษ์ เนียมสกุล กล่าวไวว้่าการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการวตัถุดบิคงคลงั ดว้ยการจดักลุ่มวตัถุดบิตามทฤษฎ ีABC 
Analysis และวเิคราะหห์าปรมิาณสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม รวมถงึการหาจุดสัง่ซื้อวตัถุดบิทีเ่หมาะสม เพื่อลดตน้ทุนการจดัเก็บ




และมูลค่าการถือครองวตัถุดิบคงคลงั จากการศกึษาพบว่า 1) กลุ่มวตัถุดบิที่จดัอยู่ใน กลุ่ม Class A ที่มูลค่าการใช้
วตัถุดบิสูงสุดเป็น 3 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย พรฟีอร์ม ฝาขวด และแก้วพลาสตกิ 2) ปรมิาณสัง่ซื้อทีป่ระหยดัส าหรบั
วตัถุดบิพรฟีอร์ม ฝาขวด และแก้วพลาสติก คอื 456,184 ชิ้น 982,120 ชิ้น และ 144,415 ชิ้น ตามล าดบั 3) จุดสัง่ซื้อ
วตัถุดบิทีเ่หมาะสมส าหรบั วตัถุดบิพรฟีอร์ม ฝาขวด และแก้วพลาสตกิ คอื 205,253 ชิ้น 269,548 ชิ้น และ 30,855 ชิ้น 
ตามล าดบั จากการปรบัปรุงครัง้นี้ สามารถลดต้นทุนการดา้นการจดัการสนิคา้คงคลงัไดโ้ดยรวม 143,117.64 บาท ต่อปี 
และลดตน้ทุนมูลค่าการถอืครองสนิคา้ได ้975,496.39 บาทต่อปี คดิเป็น ตน้ทุนทีล่ดลงโดยรวมรอ้ยละ 58.86 [2] การหา
ปรมิาณการสัง่ซื้อทีป่ระหยดัของพสัดุคงคลงัส ารองและจุดสัง่ซื้อใหม่ งานวจิยัของสุคนธท์พิย ์และพลอยไพลนิ กล่าวไว้
ว่าการหาปริมาณการสัง่ซื้อที่ประหยดัของพสัดุคงคลังส ารองและจุดสัง่ซื้อใหม่ของหมึกพิมพ์ในโรงงานผลิตกล่อง
กระดาษลูกฟูก ปัจจุปันใชป้ระสบการณ์ของพนักงาน ท าใหม้ปีรมิาณการจดัเกบ็พสัดุคงคลงัและมตีน้ทุนทีส่งู จงึหาแนว
ทางการแก้ไขโดยก าหนดวธิกีารด าเนินการออกเป็น 3 ขัน้ตอน คอื 1) ใชห้ลกัวเิคราะห์ ABC เพื่อแบ่งกลุ่มหมึกพมิพ์ 
ผลทีไ่ดค้อืมหีมกึพมิพ์กลุ่ม A จ านวน 25 รายการ จากหมกึพมิพท์ัง้หมด 135 รายการ 2) ใชค้่าสมัประสทิธิข์องความ
แปรปรวนเพื่อทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อนการหาปรมิาณการสัง่ซื้อที่ประหยดั ผลที่ได้คอืมหีมกึพมิพ์ 23 
รายการที่สามารถน ามาหาปรมิาณการสัง่ซื้อที่ประหยดัได้ 3) ค านวณปรมิาณการสัง่ซื้อที่ประหยดัของพสัดุคงคลัง
ส ารองและจุดสัง่ซื้อใหม่ของหมึกพิมพ์ ผลที่ได้จากการวิธีการควบคุมพัสดุคงคลังที่น าเสนอ เพื่อทดแทนการใช้
ประสบการณ์ของพนักงาน ท าให้ระดบัพสัดุคงคลงัลดลงจาก 4,191 กิโลกรมั เหลอื 2,751 กิโลกรมั และเงนิลงทุนใน
พสัดุคงคลงัลดลงจาก 473,583 บาทต่อปี เหลอื 310,863 บาทต่อปี ลดลงได ้162,720 บาทต่อปี หรอืคดิเป็น 34.4% [3] 
และงานวจิยัของธรีะพงษ์ และคณะ ไดก้ล่าวไวว้่าการศกึษาวธิพียากรณ์ยอดขายสนิคา้คลงัหมกึยกัษ์ แช่แขง็ของบรษิทั
สยามแมค็โคร จ ากดั มหาชน และเลอืกวธิกีารพยากรณ์ทีเ่หมาะสม พบว่าวธิพียากรณ์ทีแ่ม่นย าทีสุ่ด คอื การพยากรณ์
โดยวธิคี่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักโดยมคี่าร้อยละความคลาดเคลื่อน สมับูรณ์เฉลี่ยอยู่ที่ 9.48 จากนัน้ใช้วธิพียากรณ์โดยวธิี
ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักท ายอดขายเพื่อเป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายคลงัสนิค้า เพื่อใชก้ าหนดขนาดการสัง่ซื้อที่ประ
หยดัโดยพจิารณาต้นทุนสนิคา้ขาดมอื ขนาดการสัง่ทีป่ระหยดัอยู่ที ่5.59 - 6.89 ตนัต่อครัง้ ขนาดการสัง่ซื้อทีป่ระหยดั
โดยไม่ พจิารณาต้นทุนสนิค้าขาดมอื 4.53 - 5.53 ตนัต่อครัง้ จุดสัง่ซื้อสนิคา้ซ ้าเมื่อระดบัสนิค้าคงเหลอืที ่114.17 ตนั 
เมื่อท าการพจิารณาต้นทุนสนิคา้คงคลงัในงานวจิยันี้พบว่าการน าการพยากรณ์ยอดขาย โดยวธิคี่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักไป
เป็นฐานขอ้มูลสามารถลดต้นทุนสนิค้าคงคลงัได้จากเดมิ 33,175 บาท เป็น 31,456 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1,718 บาท 
ในช่วงระยะเวลา 7 เดอืน [4] รวมถงึงานวจิยัของจริาวรรณ และคณะ ไดก้ล่าวไวว้่าการศกึษาเรื่องการบรหิารสนิค้าคง
คลงัประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าของ กรณีศกึษา บรษิทั เจรญิชยั จ ากดั เพื่อหาวธิกีารสัง่ซื้อทีเ่หมาะสมใหก้บับรษิทัและเพื่อ
เป็นการลดต้นทุนดา้นสนิคา้คงคลงั โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของสนิคา้คงคลงัใน เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 – 
เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2561 และประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Classification Analysis เพื่อแบ่งประเภทสินค้าตามล าดบั
ความส าคญั จากสนิค้าจ านวน 50 รายการ โดยจะท าการศึกษาเฉพาะ สนิค้าคงคลงักลุ่ม A ซึ่งเมื่อแบ่งสนิค้าพบว่า
สินค้าคงคลงักลุ่ม A มีจ านวน 22 รายการ โดยหลงัจากที่ได้ประยุกต์ใช้กับเทคนิค EOQ Model โดยรูปแบบวิธีหา
ปรมิาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสมมตี้นทุนในการสัง่ซื้อและจดัเก็บเป็นจ านวนทัง้สิ้น 40,266 บาท และเมื่อเปรยีบเทยีบกับ
ตน้ทุนของตน้ทุนในการสัง่ซื้อแบบเดมิของบรษิทัสามารถลดตน้ทุนตน้ทุนในการสัง่ซื้อไดเ้ท่ากบั 14,115.65 บาท [5] 
 สรุปได้ว่าการลดต้นทุนการบรหิารจดัการคลงัสนิค้าสามารถจดัการได้ด้วยการเลอืกวธิกีารพยากรณ์ที่
เหมาะสม ด้วยการหาปรมิาณการสัง่สินค้าตามทฤษฎีการสัง่ซื้อแบบประหยดั (EOQ) การหาจุดสัง่ซื้อวตัถุดบิที่









 1. เพื่อวเิคราะหห์าปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสมของผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดกล่อง  




เหมาะสม กรณีศกึษา ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดกล่อง ผูว้จิยัจงึก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 ขัน้ตอนการวิจยั 
 1) การศกึษาขอ้มลูงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มลูสนิคา้ 
 2) วเิคราะหข์อ้มลู 
 3) การวเิคราะหห์าแนวทางการลดตน้ทุน 
 4) เปรยีบเทยีบผลและสรุปผล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การด าเนินการวจิยัเรื่องการหาแนวทางการลดต้นทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัดว้ยการหาปรมิาณการสัง่ที่
เหมาะสม กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้ ธมนวรรณ  
และสณัห์ กล่าวว่าการแบ่งกลุ่มประเภทสินค้า แล้วท าการค านวณหาปรมิาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสม โดยใช้เทคนิค 
EOQ และวิธีค านวณหาจุดสัง่ซื้อใหม่ ROP และก าหนดจุดต ่าสุดที่ยอมรบัได้ (Min) และระดบัสินค้าคงคลงัสุงสุด 
(Max) สามารถลดตน้ทุนในการสัง่ซื้อ และตน้ทุนในการจดัเกบ็รกัษาสนิคา้ได ้[7] 
 การวิเคราะห์หาปริมาณการสัง่ซื้อท่ีเหมาะสมด้วยตวัแบบ EOQ  
 การวิเคราะห์หาปรมิาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสมด้วยตวัแบบ EOQ หรือการค านวณหาปริมาณการสัง่ที่
เหมาะสม สามารถหาไดจ้ากสมการดงันี้ 




 𝐶𝑜 คอื ตน้ทุนการสัง่ซื้อต่อครัง้ (บาท) 
 𝐷   คอื ปรมิาณความตอ้งการสนิคา้ต่อปี (หน่วย) 
 𝐶𝑐 คอื ตน้นทุนการเกบ็รกัษาต่อหน่วยตอ่ปี (บาท) 
 การวเิคราะห์หาปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสมดว้ยตวัแบบ EOQ สามารถพจิารณาจากต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง
สองส่วน คอื ตน้ทุนในการสัง่ซื้อ และตน้ทุนในการจดัเกบ็ ดงันี้ 
 การวิเคราะห์ต้นทุนการสัง่ซื้อ 
 โดยปกตจิะเป็นการค านวณตน้ทุนในช่วงทีเ่กบ็ขอ้มลูมาใชส้ าหรบัพจิารณา โดยส่วนใหญ่จะพจิารณาเป็น
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ต่อปี โดยใชส้มการดงันี้ 
 ตน้ทุนการสัง่ซื้อต่อปี = [
𝐷
𝑄
] × 𝐶𝑜 (2) 
 𝐶𝑜 คอื ตน้ทุนการสัง่ซื้อต่อครัง้ (บาท) 
 𝐷   คอื ปรมิาณความตอ้งการสนิคา้ต่อปี (หน่วย) 
 𝑄   คอื ปรมิาณสัง่ซื้อต่อครัง้ (หน่วย) 
  
 





 การวเิคราะหต์น้ทุนในการจดัเกบ็หรอืตน้ทุนในการถอืครองสนิคา้ การค านวณหาตน้ทุนเกบ็รกัษาต่อปี
ของผลติภณัฑก์ล่องแต่ละชนิด โดยใชส้มการดงันี้ 
 ตน้ทุนการเกบ็รกัษาต่อปี = [
𝑄
2
] × 𝐶𝑐 (3) 
 𝑄  คอื ปรมิาณสัง่ซื้อต่อครัง้ (หน่วย) 
 𝐶𝑐 คอื ตน้นทุนการเกบ็รกัษาต่อหน่วยตอ่ปี (บาท) 
 การวิเคราะห์ต้นทุนรวม 
 การวเิคราะหต์น้ทุนรวมสามารถหาไดโ้ดยน าตน้ทุนในการสัง่ซื้อต่อปีรวมกบัตน้ทุนการเกบ็รกัษาต่อปี 







 𝑇𝐶𝑚𝑖𝑛  คอื ตน้ทุนสนิคา้คงคลงัโดยรวม (บาท) 
 ความสมัพนัธข์องตน้ทุน ณ จุดสัง่ซื้อทีป่ระหยดั ตามทฤษฎกีารหาปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม โดยการ
สัง่ซื้อสนิคา้ในแต่ละครัง้จะสัง่ในปรมิาณหรอืจ านวนทีท่ าใหต้้นทุนรวมต ่าทีสุ่ด ซึ่งต้นทุนรวมนัน้เกดิจากต้นทุนใน
การสัง่ซื้อ (Ordering Cost) และตน้ทุนในการจดัเกบ็สนิคา้ (Carrying Cost) และมคีวามสมัพนัธข์องต้นทุนทัง้สอง
จะมคี่าเท่ากนั ณ จุดทีม่ปีรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม ดงัสมการที ่1 
 การหาจดุสัง่ซื้อใหม่ (Reorder points : ROP)  
 จุดสัง่ซื้อใหม่คอืจุดทีท่ าการสัง่ซื้อเมื่อระดบัสนิคา้ลดลงมาถงึจุดทีป่รมิาณสนิคา้เท่ากบัปรมิาณการใช้ใน
ช่วงเวลาน า (Lead time) หรอืเวลาในการส่งมอบ (Delivery time) ดงันี้ 
 จุดสัง่ซื้อใหม ่ = (?̅? + 𝐿𝑇̅̅̅̅ ) + 𝑆𝑆 (5) 
 ?̅?   คอื ปรมิาณความตอ้งการโดยเฉลีย่ตอ่วนั 
 ?̅?   คอื เวลาน าในการส่งมอบโดยเฉลีย่ 
 𝑆𝑆 คอื สนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั 
 การหาระดบัสินค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยั 
 การหาระดบัสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยัเป็นการหาปรมิาณสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั (Safety 
stock : ss) เป็นส่วนหนึ่งของสนิค้าคงคลงัที่ถูกสัง่เก็บไวเ้พื่อลดความเสี่ยงของการเกิดสนิคา้ขาดมอื ในกรณีทีม่ี
ความต้องการมากกว่าค่าพยากรณ์หรอืมากกว่าปกติหรอืป้องกนัเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิที่อาจเกิดขึ้นโดยต้องมี
ปริมาณที่เหมาะสม การก าหนดปริมาณสินค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสม จากการพิจารณาขอ้มูล
เบือ้งตน้จงึเลอืกใชว้ธิกีารหาระดบัสต๊อกเพื่อความปลอดภยัดว้ยค่าสงูสุดในอดตีตามสมการที ่6 
 สนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั = (𝑑𝑚𝑎𝑥 − ?̅?)𝐿𝑇̅̅̅̅ + (𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑇̅̅̅̅ ) (6) 
 ?̅?          คอื ความตอ้งการต่อวนัโดยเฉลีย่ 
 𝑑𝑚𝑎𝑥   คอื ความตอ้งการต่อวนัสงูสุด 
 𝐿𝑇̅̅̅̅         คอื ช่วงเวลาน าในการส่งมอบโดยเฉลีย่ 
 𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥  คอื ชว่งเวลาน าในการส่งมอบสงูสุด 
 (𝑑𝑚𝑎𝑥 − ?̅?)𝐿𝑇̅̅̅̅  คอื ระดบัสนิค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยัในช่วงเวลาน าเพื่อรองรบัอตัราความ
ตอ้งการทีไ่ม่แน่นอนเพยีงอย่างเดยีว (ช่วงเวลาน าคงทีโ่ดยใหเ้ท่ากบัค่าเฉลีย่) 
 (𝐿𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑇̅̅̅̅ )?̅? คอื ระดบัสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยัในช่วงเวลาน าเพื่อรองรบัเวลาน าทีไ่ม่
แน่นอนเพยีงอย่างเดยีว (อตัราการใชค้งทีโ่ดยใหเ้ท่ากบัค่าเฉลีย่) 
 






ดว้ยการหาปรมิาณการสัง่ทีเ่หมาะสม กรณีศกึษา ผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดกล่อง ประกอบดว้ย 
 การศึกษาข้อมูลสินค้า 
 บรษิทักรณีศกึษาเป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารดา้นคลงัสนิคา้ โดยจะมกีารจดัเกบ็สนิคา้และส่งสนิคา้ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้นัน้จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งมกีารก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อให้
สอดคล้องกบัปรมิาณความต้องการ ต้องมกีารก าหนดรูปแบบการควบคุมสนิค้าคงคลงัทีเ่หมาะสม ต้องก าหนด




 การศกึษาขอ้มลูสนิคา้ประกอบดว้ย ชนิดสนิคา้ ปรมิาณสนิคา้คงเหลอืตน้งวด ปรมิาณการสัง่ซื้อ ปรมิาณ
การใชส้นิคา้จรงิ ปรมิาณสนิคา้คงคลงัปลายงวด เพื่อใชส้ าหรบัการวเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการลดต้นทุน
การจดัการคลงัสนิค้า ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลการจดัการคลงัสนิค้าในรอบ 1 ปี ตัง้แต่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2561  
ถงึ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2562 
  













A 400 4,898 4,808 490 13 
B 150 3,568 3,148 570 9 
C 165 3,677 3,182 660 10 
D 95 5,140 4,750 485 13 
E 290 1,187 1,070 407 4 
F 160 5,948 5,683 425 13 
G 350 1,492 1,492 350 5 
H 290 1,789 1,645 434 6 
I 245 600 615 230 3 
J 400 2,923 2,923 400 7 
K 295 1,787 1,857 225 6 
L 210 2,394 2,389 215 8 
รวม 3,050 35,403 33,562 4,891 97 
 
 ขอ้มูลในตารางที ่1 ประกอบดว้ยชนิดสนิคา้ทัง้หมด 12 ชนิด มปีรมิาณสนิคา้คงเหลอืตน้งวดรวม 3,050 
ชิ้น ปรมิาณสนิคา้ทีส่ ัง่ซื้อทัง้ปีรวม 35,403 ชิ้น ปรมิาณสนิคา้ทีใ่ชจ้รงิรวม 33,562 ชิ้น สนิคา้คงคลงัปลายงวดรวม 
4,891 ชิน้ และจ านวนครัง้ของการสัง่ซื้อ สนิคา้แต่ละชนิดรวม 97 ครัง้ 
 




 ข้อมูลอตัราการใช้สินค้าและช่วงเวลาน าการส่งมอบ 
 ขอ้มลูในตารางที ่2 แสดงขอ้มลูอตัราการใชส้นิคา้โดยเฉลีย่อยู่ที ่2-19 ชิน้ต่อวนั อตัราการใชโ้ดยเฉลี่ยต่อ
วนัสูงสุดอยู่ที ่3-26 ชิ้นต่อวนั ช่วงเวลาน าของการส่งมอบเฉลี่ยอยู่ที ่10-24 วนั และช่วงเวลาน าในการส่งมอบช้า
สุดอยู่ที ่14-26 วนั 
 










มอบช้าสุด (วนั  
A 16 22 10 14 
B 11 13 13 20 
C 11 18 13 20 
D 16 23 12 23 
E 4 7 15 19 
F 19 26 13 21 
G 5 7 16 20 
H 6 7 11 17 
I 2 3 24 26 
J 10 15 12 17 
K 6 9 13 23 
L 8 11 13 22 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสินค้าทัง้หมดกบัสินค้าท่ีใช้จริง  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลปรมิาณสนิคา้ทัง้หมดกบัสนิคา้ทีใ่ชจ้รงิ เป็นการวเิคราะห์ปรมิาณสนิคา้ทัง้หมดทีเ่กดิ
จากการสัง่ซื้อสนิค้ารวมกบัสนิค้าคงคลงั ณ ปลายงวดเทยีบกบัปรมิาณการใชจ้รงิ ของบรษิัทกรณีศกึษาในช่วง
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2561 ถงึ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2562 
 จากข้อมูลปริมาณการสัง่ซื้อสินค้าและปริมาณการใช้สินค้าในตารางที่ 3 แสดงผลต่างของค่าร้อยละ
ปรมิาณการสัง่ซื้อกบัปรมิาณความต้องการใช้จรงิ ค่าผลต่างแสดงให้เห็นว่าการสัง่ซื้อสนิค้ายงัไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการการใชส้นิคา้ ซึ่งมคี่าผลต่างของของปรมิาณการสัง่กบัปรมิาณการใชจ้รงิอยู่ระหว่าง 7.48 ถงึ 38.04 
ซึง่มากสุดถงึรอ้ยละ 38.04 ส่งผลใหเ้กดิตน้ทุนส าหรบัการสัง่ซื้อและการจดัเกบ็สนิคา้เพิม่ขึน้มาโดยไม่จ าเป็น 
 วิเคราะห์ต้นทุน  
 การวเิคราะหต์น้ทุนเป็นการวเิคราะห์ขอ้มลู เพื่อค านวณต้นทุนในการสัง่ซื้อและตน้ทุนในการจดัเกบ็ตาม
ทฤษฎีการสัง่ซื้อที่ประหยดั เป็นการประมาณการเพื่อให้ทราบต้นทุนในการสัง่ซื้อสนิค้าและจดัเก็บสนิค้าตลอด
ระยะเวลาการด าเนินการในช่วงหนึ่งปีของการเกบ็ขอ้มลู เพื่อใชส้ าหรบัเปรยีบเทยีบตน้ทุนก่อนและหลงัการหาแนว
ทางการลดต้นทุนการจดัการคลงัสนิคา้ จากการศกึษาขอ้มูลของสถานประกอบการกรณีศกึษา สามารถประมาณ
การต้นทุนในการสัง่ซื้อต่อครัง้ไดเ้ท่ากบั 38.56 บาทและการประมาณการต้นทุนในการจดัเกบ็สนิคา้คดิเป็น 2.82 
บาทต่อหน่วยต่อปี โดยตน้ทุนในการจดัเกบ็แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี้ ตน้ทุนการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัทีเ่กดิจากการ
สัง่ซื้อแต่ละครัง้ และตน้ทุนการถอืครองสนิคา้คงคลงั ณ ปลายงวด [2] ดงัแสดงในตารางที ่4  




ตารางท่ี 3 ขอ้มลูปรมิาณสนิคา้คงคลงัทัง้หมดกบัสนิคา้ทีใ่ชจ้รงิ 
ชนิดสินค้า ปริมาณสินค้าทัง้หมด (ช้ิน) ปริมาณการใช้จริง (ช้ิน) ค่าร้อยละของผลต่าง 
A 5,298 4,808 10.19 
B 3,718 3,148 18.11 
C 3,842 3,182 20.74 
D 5,235 4,750 10.21 
E 1,477 1,070 38.04 
F 6,108 5,683 7.48 
G 1,842 1,492 23.46 
H 2,079 1,645 26.38 
I 845 615 37.40 
J 3,323 2,923 13.68 
K 2,082 1,857 12.12 
L 2,604 2,389 9.00 
รวม 38,453 33,562 14.57 
  
 การค านวณต้นทุนประกอบดว้ยการค านวณต้นทุนการสัง่ซื้อ ต้นทุนการจดัเก็บของสนิค้า และต้นทุนรวม ของ
สินค้าแต่ละชนิด เป็นการประมาณการต้นทุนตามทฤษฎีการวิเคราะห์หาปริมาณการสัง่ซื้ออย่างประหยดั (Economic 
Ordering Quantity : EOQ) ตามสมการที ่(1-3) แสดงในตารางที ่4  
 ตวัอย่าง การค านวณตน้ทุนการสัง่ซื้อสนิคา้ A โดยแทนตน้ทุนในการสัง่ซื้อต่อครัง้เท่ากบั 38.56 บาทต่อ





 ตน้ทุนการสัง่ซื้อต่อปี = 500.97 บาท 
 ตวัอย่าง การค านวณต้นทุนในการจดัเก็บ สนิค้า A จากสนิค้าที่สัง่ซื้อแต่ละครัง้ โดยแทนต้นทุนในการ





 ตน้ทุนการจดัเกบ็ต่อปี = 531.57 บาท 
 ตวัอย่าง การค านวณตน้ทุนในการถอืครองสนิคา้ A จากสนิคา้คงคลงั ณ ปลายงวด 
 ตน้ทุนการถอืครองสนิคา้ = ปรมิาณสนิคา้คงคลงั ปลายงวด × ตน้ทุนในการจดัเกบ็ต่อหน่วยตอ่ปี  
 ตน้ทุนการถอืครองสนิคา้ = 490 × 2.82  
 ตน้ทุนการถอืครองสนิคา้ = 1,381.8 บาท 
 ตวัอย่าง การค านวณตน้ทุนรวม สนิคา้ A จากตน้ทุนในการสัง่ซื้อ ตน้ทุนในการจดัเกบ็ ดงันี้ 






] + ตน้ทุนการถอืครองสนิคา้ ปลายงวด 
 ตน้ทุนรวมต่อปี = 500.97 + 531.57 + 1,381.8 
 ตน้ทุนรวมต่อปี = 2,414.34 บาท 
 
























A 4,898 377 500.97 531.57 1,381.80 2,414.34 
B 3,568 396 347.43 558.36 1,607.40 2,513.19 
C 3,677 368 385.29 518.88 1,861.20 2,765.37 
D 5,140 395 501.77 556.95 1,367.70 2,426.42 
E 1,187 297 154.11 418.77 1,147.74 1,720.62 
F 5,948 458 500.77 645.78 1,198.50 2,345.05 
G 1,492 298 193.06 420.18 987.00 1,600.24 
H 1,789 298 231.49 420.18 1,223.88 1,875.55 
I 600 200 115.68 282.00 648.60 1,046.28 
J 2,923 418 269.64 589.38 1,128.00 1,987.02 
K 1,787 298 231.23 420.18 634.50 1,285.91 
L 2,394 299 308.74 421.59 606.30 1,336.63 





ภาพท่ี 1 กราฟแสดงตน้ทุนการควบคุมสนิคา้คงคลงัแต่ละชนิด 
 
 จากทฤษฎีความสมัพนัธ์ของต้นทุนในการสัง่ซื้อและต้นทุนในการจดัเก็บ ณ จุดที่มีปรมิาณการสัง่ซื้อที่
เหมาะสมหรอื EOQ จะต้องมคี่าเท่ากนั จากกราฟในภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าตน้ทุนทัง้สอง ยงัคงมคีวามแตกต่าง

















ตน้ทนุในการสัง่ซือ้ (บาทต่อปี ) ตน้ทนุในการเกบ็รกัษา (บาทต่อปี ) ตน้ทนุในการถอืครองสนิคา้ปลายงวด (บาทต่อปี )







 วิเคราะห์การสัง่ซื้อท่ีประหยดั  
 การวเิคราะห์หาปรมิาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสม ด้วยตวัแบบ EOQ เริม่จากการน าทฤษฎีการหาปรมิาณ
สัง่ซื้อทีป่ระหยดัมาประยุกตใ์ช ้แล้วค านวณหาปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสมของสนิคา้แต่ละชนิด เพื่อก าหนดแนว
ทางการลดต้นทุนการจดัการคลงัสินค้า โดยใช้ทฤษฎีการหาปริมาณสัง่ซื้อที่เหมาะสม ค านวณจุดสัง่ซื้อใหม่ 
จ านวนครัง้ของการสัง่ซื้อ รอบเวลาของการสัง่ซื้อ  และค านวณหาปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย 
เนื่องจากการสัง่ซื้อกล่องพสัดุในปัจจุบนัเกิดต้นทุนสนิคา้คงคลงัค่อนขา้งสูง ซึ่งเกิดจากปรมิาณการใชง้านกล่อง
พสัดุน้อยกว่าปรมิาณการสัง่ซื้อ 
 ตัวอย่าง การค านวณปริมาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสมของสินค้า A โดยแทนปริมาณความต้องการเท่ากับ  
4,808 ชิ้น ต้นทุนในการสัง่ซื้อต่อครัง้เท่ากบั 38.56 บาทต่อครัง้ และต้นทุนในการจดัเกบ็เท่ากบั 2.82 บาทต่อชิ้นต่อปี 
ลงในลงในสมการที ่1 ดงัแสดงผลการวเิคราะหใ์นตารางที ่5 




 𝐸𝑂𝑄 = 362.61 ชิน้ 
 ตวัอย่าง การค านวณหาปรมิาณสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยัของสนิคา้ A แทนค่าในสมการที ่6 
 สนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั = (22 − 16)10 + (14 − 10)16 
 สนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั = 124 ชิน้ 
  
 วิเคราะห์ต้นทุน ณ จดุสัง่ซื้อท่ีประหยดั (ดงัแสดงผลการวเิคราะหใ์นตารางที ่6 และ 7) 
 ตวัอย่าง การค านวณต้นทุนการสัง่ซื้อสนิค้า A โดยแทนต้นทุนในการสัง่ซื้อต่อครัง้เท่ากบั 38.56 บาท 





 ตน้ทุนการสัง่ซื้อต่อปี = 511.28 บาท 
 
 ตวัอย่าง การค านวณต้นทุนในการจดัเก็บ สนิค้า A จากสนิค้าที่สัง่ซื้อแต่ละครัง้ โดยแทนต้นทุนในการ





 ตน้ทุนการจดัเกบ็ต่อปี = 511.28 บาท 
 
 ตวัอย่าง การค านวณตน้ทุนในการจดัเกบ็ สนิคา้ A จากสนิคา้คงคลงั เพื่อความปลอดภยั ดงัแสดงผลการ
วเิคราะหใ์นตารางที ่6 
ตน้ทุนการถอืครองสนิคา้คงคลงั = ปรมิาณสนิคา้คงคลงั เพื่อความปลอดภยั × ตน้ทุนในการจดัเกบ็ต่อชิน้ต่อปี  
 ตน้ทุนการถอืครองสนิคา้คงคลงั = 124 × 2.82  
 ตน้ทุนการถอืครองสนิคา้คงคลงั  = 349.68 บาท 
 
 






เหมาะสม กรณีศกึษา ผลติภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ชนิดกล่อง ไดก้ าหนดวธิกีารด าเนินงานดงันี้ 1) การศกึษางานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งและขอ้มลูการจดัการคลงัสนิคา้รปูแบบเดมิ 2) วเิคราะหข์อ้มลู 3) วเิคราะหแ์นวทางการลดตน้ทุน และ 4) 
เปรยีบเทยีบผลและสรุปผล การด าเนินการวจิยัดว้ยการประยุกตใ์ชห้ลกัการวเิคราะห์ปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม 
ประกอบด้วยการหาปริมาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสม การหาระดบัสินค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภัย การก าหนด 
จุดสัง่ซื้อใหม่ และการค านวณต้นทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัโดยรวม รวมถึงการเปรยีบเทยีบต้นทุนการจดัการ
สนิคา้คคงคลงัโดยรวม โดยสามารถแสดงผลวจิยัไดต้ามตารางที ่5-7 ดงันี้ 
 

















A 4,808 362.61 124 486.61 284 
B 3,148 293.41 103 396.41 246 
C 3,182 294.99 168 462.99 311 
D 4,750 360.42 260 620.42 452 
E 1,070 171.06 61 232.06 121 
F 5,683 394.23 243 637.23 490 
G 1,492 202.00 52 254.00 132 
H 1,645 212.10 47 259.10 113 
I 615 129.69 28 157.69 76 
J 2,923 282.73 110 392.73 230 
K 1,857 225.35 99 324.35 177 
L 2,389 255.60 111 366.60 215 
รวม 35,403  1,406 4,590.19  
 
 การวเิคราะห์หาปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม ด้วยตวัแบบ EOQ เริม่จากการน าทฤษฎีการหาปรมิาณ
สัง่ซื้อทีป่ระหยดัมาประยุกตใ์ช ้แลว้ท าการค านวณหาปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม ปรมิาณสนิคา้คงคลงัเพื่อความ
ปลอดภยั ปรมิาณสนิคา้คงคลงัสงูสุด และจุดสัง่ซื้อใหม่ ดงัแสดงในตารางที ่5 
 ในตารางที ่6 แสดงผลการค านวณตน้ทุน ณ จุดสัง่ซื้อทีป่ระหยดัตามแนวทางการแกปั้ญหาในทฤษฎกีารวเิคราะห์
หาปรมิาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสม จะเห็นได้ว่าต้นทุนประกอบด้วยต้นทุนการสัง่ซื้อรวม 4 ,489.71 บาทต่อปี ต้นทุนการ
จัดเก็บรวม 4 ,489.71 บาทต่อปี ต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย  3 ,964.64 บาทต่อปี  
ตน้ทุนรวมลดลงเหลอืเท่ากบั 12,944.34 บาท 
 
 




ตารางท่ี 6 แสดงผลวเิคราะหต์น้ทุน ณ จุดทีม่ปีรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม ตน้ทุนการถอืครองสนิคา้คงคลงัเพื่อความ
















A 4,808 511.28 511.28 349.68 1,372.24 
B 3,148 413.71 413.71 290.46 1,117.88 
C 3,182 415.94 415.94 473.76 1,305.64 
D 4,750 508.19 508.19 733.2 1,749.58 
E 1,070 241.20 241.20 172.02 654.41 
F 5,683 555.86 555.86 685.26 1,796.98 
G 1,492 284.81 284.81 146.64 716.27 
H 1,645 299.06 299.06 132.54 730.66 
I 615 182.86 182.86 78.96 444.68 
J 2,923 398.65 398.65 310.2 1,107.50 
K 1,857 317.75 317.75 279.18 914.68 
L 2,389 360.40 360.40 313.02 1,033.82 
รวม 33,562 4,489.71 4,489.71 3,964.92 12,944.34 
 













A 2,414.34 1372.24 1,042.10 43.16 
B 2,513.19 1117.88 1,395.31 55.52 
C 2,765.37 1305.64 1,459.73 52.79 
D 2,426.42 1749.58 676.84 27.89 
E 1,720.62 654.41 1,066.21 61.97 
F 2,345.05 1796.98 548.07 23.37 
G 1,600.24 716.27 883.97 55.24 
H 1,875.55 730.66 1,144.89 61.04 
I 1,046.28 444.68 601.60 57.50 
J 1,987.02 1107.50 879.52 44.26 
K 1,285.91 914.68 371.23 28.87 
L 1,336.63 1033.82 302.81 22.65 
รวม 23,316.62 12,944.34 10,372.28 44.48 




 จากตารางที ่7 แสดงตน้ทุนรวมของการจดัการคลงัสนิคา้ แบ่งออกเป็นตน้ทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัคลงั
แบบเก่า มีต้นทุนรวมเท่ากับ 23,316.62 บาท ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังแบบใหม่ มีต้นทุนรวมเท่ากับ 
12,944.34 บาท ตน้ทุนรวมการจดัการสนิคา้คงคลงัลดลง 10,372.28 บาท คดิเป็นลดลงรวมรอ้ยละ 44.48  
 ผลการวิจัยเรื่องการหาแนวทางการลดต้นทุนการจดัการคลังด้วยการหาปริมาณการสัง่ที่เหมาะสม 
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง สามารถสรุปได้ตาม 5 ขัน้ตอนการคิดเชิงวิเคราะห์ [8] ดังนี้  
1) การระบุปัญหา สรุปได้ว่าต้นเหตุของปัญหาเกิดจากปรมิาณการสัง่ซื้อไม่สอดคล้องกบัปรมิาณความต้องการ  
ซึง่มเีหตุการณ์ขาดสต๊อกและมสีต๊อกมากเกนิไป 2) การรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยทฤษฎกีารวเิคราะห์
หาปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสมพบว่าต้นทุนในการจดัการสนิคา้คงคลงัสูง 3) การพฒันาแนวทางการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ การวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนตามทฤษฎีการวเิคราะห์หาปรมิาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสม  
4) การน าแนวทางการแกปั้ญหาไปทดสอบ ขัน้ตอนน้ีไดท้ าการทดลองน าขอ้มลูความตอ้งการสนิคา้ไปวเิคราะห์หา
ปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม ก าหนดจุดสัง่ซื้อใหม่ รวมถงึการค านวณหาปรมิาณสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั
และตน้ทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัโดยรวม 5) การเลอืกแนวทางทีด่ทีีสุ่ดไปด าเนินการใช ้จากการพจิารณาผลการ
ทดลองที่ได้จากการก าหนดจุดสัง่ซื้อที่เหมาะสมและปรมิาณสนิค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยัที่ท าให้ต้นทุนการ
จดัการสนิคา้คงคลงัโดยรวมถูกที่สุด สามารถสรุปไดว้่าการด าเนินการวจิยัขา้งต้น สามารถน าไปเป็นแนวทางใน





กรณีศกึษา คลงับรรจุภณัฑ์ชนิดกล่อง เป็นการประยุกต์ใช้หลกัการวิเคราะห์หาปรมิาณการสัง่ที่ประหยดั การ
ด าเนินงานประกอบดว้ยการศกึษาขอ้มลูชนิดสนิคา้ ปรมิาณการสัง่ซื้อสนิคา้รปูแบบเดมิ ความตอ้งการการใชส้นิคา้
จรงิ และปรมิาณสนิคา้คงคลงั ณ ปลายงวด แล้วท าการประมาณการต้นทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัจากทีเ่ป็นอยู่ 
หลงัจากการศกึษาขอ้มลูต่าง ๆ แลว้กท็ าการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าว เพื่อสงัเกตุว่ามปัีจจยัใดทีท่ าใหเ้กดิตน้ทุนการ
จดัการสนิคา้คงคลงัทีไ่ม่จ าเป็นหรอืสามารถน าแนวทางการวเิคราะหห์าปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสมมาปรบัใชไ้ด้
บา้ง จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าปรมิาณการสัง่ซื้อสนิคา้ไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการใชส้นิคา้จรงิ ท าใหม้ปีรมิาณ
สนิคา้คงคลงัคงเหลอื ณ ปลายงวดจ านวนมาก รวมถงึส่งผลใหต้น้ทุนการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัสูงและตน้ทุนการถอื
ครองสูงโดยไม่จ าเป็น จากนัน้ก็ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์หาปริมาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสมดังกล่าว
ประกอบด้วยการค านวณหาปริมาณการสัง่ที่ประหยัด การค านวณหาระดับสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย  
การค านวณหาจุดสัง่ซื้อใหม่ และการค านวณต้นทุนการสัง่ซื้อ ต้นทุนการจดัเก็บ และต้นทุนรวมของการจดัการ
สินค้าคงคลงัแต่ละชนิด ผลการศึกษาพบว่าสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการหาปริมาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสมมา
ก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสมของสนิคา้แต่ละชนิดได้ตามวตัถุประสงค์ และสามารถลดต้นทุนการจดัการ
สนิคา้คงคลงัสนิโดยรวมจาก 23,316.62 บาทต่อปี ลดลงเหลอื 12,944.34 บาทต่อปี ลดลง 10,372.28 บาทต่อปี 
ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 44.48 จากการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการวเิคราะหห์าปรมิาณการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสมสามารถน าไป
เป็นแนวทางการลดตน้ทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัชนิดอื่นได ้  
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